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【表】手銭家蔵三十六歌仙画帖書写者一覧
歌人 書写者 生年 没年
表左一 柿本人丸 一條前関白冬経公 1652 1705
右一 紀貫之 醍醐中納言昭尹卿 1679 1756
左二 凡河内躬恒 葉室大納言頼孝卿 1644 1709
右二 伊勢 松木大納言宗顕卿 1658 1728
左三 中納言家持 勧修寺大納言經慶卿 1644 1709
右三 山邊赤人 日野頭辨輝光朝臣 1670 1717
左四 在原業平朝臣 梅渓宰相英通卿 1650 1718
右四 僧正遍昭 西園寺中納言致季卿 1683 1756
左五 素性法師 廣幡大納言豊忠卿 1666 1737
右五 紀友則 久我大納言通誠卿 1660 1719
左六 猿丸大夫 高辻大納言豐長卿 1625 1702
右六 小野小町 正親町中納言公統卿 1668 1719
左七 中納言兼輔 石井宰相行豊卿 1653 1713
右七 中納言朝忠 飛鳥井左衛門督雅豊 1664 1712
左八 権中納言敦忠 裏松中納言意光卿 1652 1707
右八 藤原高光 梅渓中将通條朝臣 1672 1740
左九 源公忠朝臣 今出川右大将伊季卿 1660 1709
右九 壬生忠岑 石井中納言行康朝臣 1673 1727
裏左十 斎宮女御 川鰭大納言實陳卿 1635 1706
右十 大納言頼基朝臣 清水谷大納言實業卿 1648 1709
左十一 藤原敏行朝臣 山本中将公尹朝臣 1675 1747
右十一 源重之 風早中将公長朝臣 1665 1723
左十二 源宗干朝臣 高野中納言保春卿 1650 1712
右十二 源信明朝臣 中山大納言篤親卿 1656 1716
左十三 藤原清正 樋口右兵衛佐康熈朝臣 1677 1723
右十三 源順 植松宰相雅永卿 1654 1707
左十四 藤原興風 徳大寺中納言公全卿 1678 1719
右十四 清原元輔 今城中納言定經卿 1656 1702
左十五 坂上是則 園中納言基勝卿 1663 1738
右十五 藤原元真 竹屋三位光忠卿 1662 1725
左十六 ノ1,大君 櫛筍少将隆實朝臣 1676 1744
右十六 藤原仲文 日野西宰相國豊卿 1653 1710
左十七 大中臣能宣朝臣 西大路少将隆栄朝臣 1670 1717
右十七 千牛願見 廣橋右中辨兼廉 1678 1724
左十八 平兼盛 藤波左京大夫徳忠朝臣 1670 1727
右十八 中務 勧修寺宮済深親王 1671 1701
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写真①手鐡家蔵三十六歌仙屏風(A)全体（左隻）
蕊
写真②手銭家蔵三十六歌仙屏風(A)部分（凡河内躬恒）
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議謎篭言霞…
写真③手銭家蔵三十六歌仙屏風(A)部分（在原業平）
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写真④手銭家蔵三十六歌仙屏風(B)全体（右隻）
写真⑤手銭家蔵三十六歌仙屏風(B)部分（伊勢）
写真⑥手銭家蔵三十六歌仙屏風(B)
部分（源菫之）
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錘一
写真⑧手銭家蔵三十六歌仙画帖部分(柿本人麻呂）写真⑦手銭家蔵三十六
歌仙画帖表紙
写真⑨小鴨神社蔵三十六歌仙額全体
I
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写真⑩小鴨神社蔵三十六歌仙額部分（左一番）
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写真⑪小鴨神社蔵 弓＝十六歌仙額裏書（左三番）
写真⑫八幡神社蔵三十六歌仙額全体
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写真⑬八幡神社蔵三十六歌仙額
裏書（慶長十年）
写真⑭八幡神社蔵三十六歌仙額
裏書（元禄三年）
??????
写真⑮八幡神社蔵三十六歌仙額裏書（貫之･赤人）〔赤外線撮影〕
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写真⑯八幡神社蔵三十六歌仙額人物（山辺赤人）〔赤外線撮影〕
写真⑰八幡神社蔵三十六歌仙額和歌部分（貫之．赤人）
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